











     
     国外综合性大学经常有戏剧系，而中国的综合性大学就连设有戏
剧专业的也寥寥无几，且都属于中文系等系科的分支专业而已。这
除了历史原因之外，还有一个重要的认识差异：把专业教育和职业
教育等同起来；认为戏剧系就是培养以后从事戏剧影视及相关行业
之职业人员的系科。正是这样一种认识，使得中文系等系科也正在
走下坡路。其实在综合性大学中的戏剧系以及文学系等系科，是属
于一种基础教育，不应该与职业必然挂钩。美国综合性大学之戏剧
系的毕业生，有很多只是把戏剧本科的教育作为自己的一项人格训
练而非职业训练，他们会去读法律，经济，管理，新闻等专业的硕
士，以此作为自己的职业教育；而戏剧本科的学习对他们今后的职
业教育和职业生涯则会起到潜移默化的作用。此外，还有很多本科
第二专业辅修戏剧的学生。试想，一个学过戏剧的律师和一个没有
学过戏剧的律师，会是多么不一样。实际上，美国综合性大学的戏
剧系现在往往是叫做“戏剧，舞蹈，与表演研究系”，各行各业的
人类表演学也是一门显学。 
当然，并不是说综合性大学的戏剧系不能培养专业戏剧人才。恰
恰相反，它有可能重新定义“专业”这两个字。 
先谈谈对职业话剧现状的批判。别的剧种有别的剧种的问题，但
话剧的危机其实最严重，别看现在所谓的商业话剧市场似乎使得话
剧有起死回生的迹象。 
首先是职业话剧从业人员的整体没落。 
这首先表现在，职业话剧演员情绪感受力与他们的情绪表达任务
间的脱节。并不是一个新问题，1949 年以来的文化体制通过不断地
敦促职业演员与群众生活保持联系，也只能一定程度上遏制了这种
脱节，而市场化以后，职业话剧演员的职业化程度使得他们的生活
迅速与普通人的生活隔离开来。一般而言，职业话剧演员的情感尺
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度偏大，其中一部分人信奉这样也可那样也可的虚无主义，还有一
些人则愿意沉浸于只承认眼见为实的经验主义。这两种情况都会导
致难以逾越的交流障碍。 
前者，可称为“橡皮泥”，演员可以随便塑造什么（交给他/她
塑造的）角色，但此时他/她所要扮演的角色，很容易要么是令其不
信服的，要么是令其体会不到的——体会不到普通人在一些日常生
活节点上的情绪强度。此时演员都只好去模仿（而且是不可避免地
夸张）那些角色情绪的外部表现形式——不管是悲剧正剧还是喜剧
形式。这使得演员的表演容易被隔离在被欣赏和被消费的定义域之
内，而不能产生与观众的情绪融合。演员只好主要依赖于演技来确
保与观众之间的联系。而且可怕的是他们常常没有意识到这一点，
所以，在剧场调查中经常会发现：演员对一些看似反常的观众反应
会无法理解，比如一段悲剧正剧高潮戏之中观众报以的笑声，而且
不是嘲讽的笑，是赞赏的笑。 
后者，演员不能塑造随便什么角色，实际上，他/她只能演自
己，只能表演自己经验领域所触及到的范围。这种演员往往能够建
立起一种强大的表演真实性，从而制造出强大的瞬间舞台吸引力和
观演双方的交流，所以有时会产生很好的舞台作品。但有时候，由
于这种极端情绪体验具有强烈个人主义气质和可消费性，它会挤压
公共空间，使观演交流成为不可能。最后还是只能靠演技赢得喝
彩。 
而且，不管是那种情况，职业话剧演员在形成一定的表演风格之
后，会对其产生依赖，离不开此表演风格给他/她带来的安全感。话
剧不是程式化艺术，因此这种对固定技巧的依赖会严重影响写实状
态下人物和规定情境的塑造。不是所有的职业话剧演员都有这个问
题，但是风格型演员（包括现在经常加盟话剧的明星演员）的受追
捧（尤其是受导演和制作方的追捧）会继续侵蚀那些非风格型演员
的生存空间。 
职业话剧的编导和制作事业也被这样的戏剧氛围所浸透，难以摆
脱技术主义的怪圈，渐渐失去把握时代精神的能力和兴趣。而更可
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怕的是，一部分从业人员开始倾向于把演艺人员的极端情绪体验直
接娱乐化，变成消费品。这种情况，在中国话剧形成早期的文明戏
时期，就已经显示出其破坏性。话剧整体情趣的庸俗化（至少是受
到市场认可的话剧），也反过来对社会行为方式造成不良反哺。卢
梭在他的那个年代就论述过这个问题，但是很容易被我们忽略。 
 
职业话剧体现出来的这些问题，与我们的戏剧教育体制是颇有关
系的。在综合性大学，尤其是重点综合性大学建立戏剧系，将有助
于改变这一体制。 
目前，综合性大学的“戏剧戏曲学”和“艺术学”学科不断发
展，但容易误入两种歧途，而这两种都是拜职业教育的思维所赐。
一种是向慕职业教育，从而变成比中戏北电上戏等专业院校等而下
之的歧途；另一种是走学术路线，从而被职业教育思维斥之在外，
从而面临招不到好学生或者学生就业定位艰难出现“身份认同危
机”的危险的歧途。 
为了避免这样的歧途，有几个方面的问题可能是执事者需要讨论
的： 
第一，综合性大学戏剧系应建立在综合性视野与职业教育视野之
间。现代大学理念的先驱，德国人洪堡特说：大学，就是培养健全
人格的地方。大学戏剧系应该在这方面做足文章，把戏剧理论教育
和戏剧实践教育都纳入这一思路。只有这样，学生的思维开阔了，
能力提高了，就业前景才更广阔。如前所述，一部分学生以及辅修
学生进入其它相关行业（或者创造性地进入一些更广阔的行业领
域），另一部分学生带着自己独特的综合性大学戏剧系的优势进入
演艺行业。都说演艺圈这样不好那样不好，其实很大程度上也是被
日复一日的专业院校的人才培养体制给带坏的。而且在演艺行业长
远发展所需要的创意思维，也需要综合性的学科视野才能给予支
持。在笔者现在的单位上海戏剧学院，舞台美术系的优等生不知道
康定斯基这样的画家是何许人也，表演系的高材生没读过《红与
黑》（私以为是蕴含了无数表演学真谛的名著）这样的名著，导演
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系的学生对“现象学还原”这样的现代哲学词汇闻所未闻，戏剧文
学系的学生对塔可夫斯基这样的电视大师茫然无知，只能看五分钟
内有跌宕的情节剧大片，这样的情况比比皆是。（以上只是举了三
个例子，他们不知道的还很多）当然综合性大学现在也未必有这样
的实力使学生都掌握这门全面的知识面。这就是文章所在。在专业
院校学生即便想扩大知识面，也没有资源没有氛围，但在综合性大
学，这一切都是可能的，因为有更好的师资，更多的课程，更好的
图书馆，更好更广泛的学生群。 
第二，综合性大学戏剧系的艺术实践应该是什么样的理论方向？
一般认为，所谓艺术实践的理论方向，就应该是艺术理论方向。这
就又掉进坑里了。忘记了社会学，哲学，历史学，心理学，性别心
理学，传播学，甚至环境学，数学，天文学，物理学，等等这些理
论方向。这正是综合性大学的优势所在。抓住这些优势，有可能创
作和演出更贴近时代精神，更贴近观众而又具有更高思想艺术水准
的教学实践作品，从而促进学生的全面能力的发展。 
第三，综合性大学戏剧系的招生。有了前两个方面的讨论之后，
我们会发现：在招生问题上，我们也要避免一个误区，因为跟专业
院校抢学生，感叹他们的学生在艺术上素质好，是没有必要的，没
有意思的。其实很多文化课程分数高的学生未必是没有艺术潜质，
只是他们没有早早地去参加那些培养班和艺术专科学校强化练习而
已。那些东西其实反而很容易把路子练野了，进校来揪还得揪半
天。 
综上所述，综合性大学应该建立戏剧系，这不仅有可能改善戏剧
人才培养模式，同时可以成为综合性大学整体办学思路调整的一个
试点。 
 
 
